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い
つ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
出
版
社
の
新
書
文
庫
で
は
「
○
○
と
は
何
か
？
」
あ
る
い
は
「
○
○
を
問
い
直
す
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
る
。
大
体
に
お
い
て
、
そ
の
テ
ー
マ
に
詳
し
い
著
者
が
、
平
易
な
言
葉
で
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
歴
史
や
一
般
的
な
知
識
、
議
論
の
ト
ピ
ッ
ク
な
ど
を
論
じ
て
い
る
の
が
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
定
番
だ
。
　
『
Ｑ
Ｏ
Ｌ
っ
て
何
だ
ろ
う
』
と
題
さ
れ
た
本
書
は
、
こ
う
し
た
「
定
番
」
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
書
で
は
、
た
ん
に
生
命
倫
理
学
の
基
本
タ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
る
「
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（Q
uality of Life
（」
に
つ
い
て
の
歴
史
や
解
説
だ
け
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。「
Ｑ
Ｏ
Ｌ
」
は
本
書
を
通
じ
た
導
き
の
糸
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
本
書
で
は
現
代
医
療
の
現
場
（
そ
れ
は
病
院
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
社
会
や
家
庭
で
あ
る
（
で
生
じ
て
い
る
様
々
な
生
命
倫
理
の
諸
問
題
が
包
括
的
に
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
　
本
書
の
構
成
は
、
序
章
と
六
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、
医
療
技
術
の
発
達
と
「
人
生
一
〇
〇
年
時
代
」
と
【
図
書
紹
介
】
『
Ｑ
Ｏ
Ｌ
っ
て
何
だ
ろ
う　
医
療
と
ケ
ア
の
生
命
倫
理
』
小
林
亜
津
子
著　
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書　
二
〇
一
八
年
大
森　
一
三
も
言
わ
れ
る
今
日
の
高
齢
化
社
会
の
中
で
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
巡
る
現
状
や
ジ
レ
ン
マ
が
扱
わ
れ
る
。
第
三
章
で
は
地
域
包
括
ケ
ア
の
観
点
か
ら
医
療
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
変
化
に
つ
い
て
、
第
四
章
で
は
自
分
の
意
思
を
伝
え
ら
れ
な
い
場
合
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
つ
い
て
、
第
五
章
で
は
家
族
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
自
己
決
定
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
つ
い
て
、
第
六
章
で
は
終
末
期
医
療
、
看
取
り
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
巡
る
諸
々
の
出
来
事
に
つ
い
て
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
評
者
が
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
第
三
章
か
ら
第
六
章
の
背
後
に
は
「
自
律
」
概
念
が
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
、
倫
理
学
が
重
視
し
て
き
た
伝
統
的
な
「
自
律
」
概
念
を
、
今
日
の
社
会
で
ど
の
よ
う
に
考
え
直
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
課
題
に
も
本
書
は
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
。
　
お
よ
そ
書
物
を
著
す
意
義
は
様
々
に
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
読
者
に
人
生
に
対
す
る
先
智
慧
を
与
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
人
生
で
直
接
的
、
間
接
的
に
出
会
う
出
来
事
や
経
験
に
対
し
て
、
書
物
は
様
々
な
形
で
読
者
に
疑
似
体
験
を
さ
せ
、
そ
の
出
来
事
や
問
題
に
対
す
る
思
考
を
促
す
。
本
書
の
各
章
で
扱
わ
れ
る
事
柄
は
ど
れ
も
今
日
の
「
私
た
ち
」
が
直
接
的
・
間
接
的
に
経
験
す
る
現
実
で
あ
り
、
本
書
を
通
じ
て
読
者
は
、
近
親
者
や
友
人
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
「
老
い
」
や
「
死
」
に
関
連
す
る
諸
々
の
出
来
事
や
ジ
レ
ン
マ
に
対
す
る
思
考
を
促
さ
れ
、
何
ら
か
の
先
智
慧
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
あ
る
種
の
知
的
啓
蒙
の
書
と
い
う
範
疇
を
大
き
く
超
え
て
、
人
生
に
対
す
る
同
伴
の
書
で
も
あ
る
の
だ
。
